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OBITELJSKE PRILIKE UEENIKA U RAZUEMM
RAZREDIMA OSNOVNE SKOLE KAO FAKTORI
R|aENOSfl RAA/OJA DJETETA
SAZETAK
Na uzorku od 464 udenika osnovnih Skola grada Zagreba ispitivane su obiteljske prilike u kontinumu
od prije podetka 5kolovanja i posebno za peti razred osnovne Skole. lspitivanje je izvrieno pomo6u dva
upitnika o uvjetima Zivota u obitelji u dva promatrana razdoblja.
Belacije obiteljskih prilika u dva promatrana vremenska razdoblja analizirane su kanonidkom
korelacijskom analizom (program OCCR, iz kojeg se nije uzela u obzir kvazikanonidka analiza).
Znadajna povezanost medu promatranim obiteljskim prilikama odituje se kroz osam parova kanonidkih
faktora. Medu parovima kanonidkih faktora uodljiva je takva povezanost koja ukaz uje na kumuliranje
rizidnih faktora iz lednog u drugo promatrano razdoblje obiteljskih prilika. lsto se odnosi i na ne rizidne





Obiteljkroz povijest dozivliava krupne prom-
jene, ali i pored toga suvremenoj obitelji
ostaju neke funkcije koje joj u odnosu na
odgoj i socijalizaciju djeteta daju znadaj
primarne sredine koia ima snazno
dlelovanje na razvoj djeteta.
Kod toga je va2no naglasiti da odgojna
uloga obitelji nije samo u tome da ona pos-
toji u nekom izvanjskom obliku, nego i u
tome da vrsi svoje bitne socijalizacijske
zadatke preko unutarnjeg zajedniekog
obiteljskog Zivota (Bergant,1974). To
drugim rijedima znadi da se tzv. primarna
socijalizacija mora odvijati u Cuvstvenoj
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povoljnoj atmosferi koja omogu6ava razvoj-
nu identif ikaciju djeteta s roditeljem ili drugim
"znadajnim uzorima". Moglo bi se stoga
govoriti o tzv. funkcionalnosti obitelji za koju
se smatra da treba pokazivati evrst
roditeljski savez uz medusobno topao
odnos postovanja i suradnje. U tim itakvim
obiteljima postoje za,iednidka odekivanja i
razumijevanje, kao i sposobnost dlanovima
obitelji da suraduju i da se prilagode Sirem
socijalnom miljeu (Goldnervukov, 1988).
Medutim, sloZeni zahtjevi suvremenog
nadina Zivota obitelji mogu biti prepreka
efikasnoj realizaciji njene odgojne funkcije.
U tom smislu namede se Potreba
operacionalizacije onoga Sto neku obitelj
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'noZe onemogu6avati da funkcionira kao
relativno dobro organi zirana zajednica, kao
z-ajednica koja je u stanju voditi potpunu
kvalitetnu brigu o svojoj djeci.
Operacionalizacijom faktora obiteljskog
Zivota, koje treba promatrati kao sklop, a ne
kao njihov pojedinadni utjecajodgovoran za
varijabilitet razvoja djeteta, identificiraju se
onifaktori koji predstavljaju rizidne faktore za
razvoj djeteta, a time i za nastanak razliditih
oblika poremedaja u pona5anju.
Medu najjade utjecaje na socijatizaciju
djeteta i razvoj njegove lidnosti, a time i
rizidne faktore razvoja, izdvajaju se: odnosi
izmedu rodilelja, odnosi izmedu roditelja i
djece, materijalni i drustveni polozaj obitelji,
struktura obitelji, sociopatoloske pojave u
obitelji, te lidnost roditelja(Lackovi6-Grgin,
1 e80).
Ve6 se u prelhodnom razmatranju ukazalo
na vaznost skladnosti obiteljskog Zivota,
medusobno toplog odnosa, odnosa
postivanja isuradnje kao znadajnog faktora
razvoja djeteta. Odnosi u obitelji predmet su
izu0avanja i u kriminolo5kim analizama
(Ja5ovi6, 1971). U njima se poremedenim
odnosima, neslaganjima u obitelji, odnosno
atmosferi i prisustvu destih konflikata daje
znadenje nepovoljnog djelovanja na
cjelokupni razvoj maloljetnika, a time i
kriminogeno znadenje. U jednom istraZivan-ju Mejov5ek (1983) nalazi znadajnu
povezanost znatno poremedenih odnosa u
primarnoj sredini, svada i fizidkih razradun-
avanja, prisustva alkoholizma oca i/ili majke
sa javljanjem neurotidnih oblika pona5anja.
Autor napominje kako postojanje svakod-
nevne kolidine stresa kojima su maloljetnici
izloZeni pretpostavlja vedu vjerojatnost
javljanja neurotidnih oblika pona5anja,
Momirovi6, Viskic-$talecova i Mejovsek
(1974) utvrduju da su agresivni modeli
pona5anja kontraindikacija za uspje5nu
resocijalizaciju. Upravo ti modeli pona5anja
desto se formiraju kod onih maloljetnika koji
su permanentno izloieni negativnim ut-
jecajima te5ko poreme6enih odnosa u
primarnom socijalnom okruienju. lpak treba
upozoriti kako ne lreba zanemariti genetski
uvjetovane poremedaje koji se potenciraju
upravo u lo5im uvjetima obiteljskog Zivota.
lstralivanja uvjeta Zivota u obitelji i
poreme6aja u pona5anju djece pred5kolske
dobi upu6uju na zakljudak kako se relativno
sigurno moZe zakljuditi da dijete koje nema
problema na planu pona5anja 2ivi, sa
stanovista optimalnog razvoja djedje
lidnosti, u optimalnim obiteljskim uvjetima.
(Horga, 1988). lsto istraZivanje pokazuje
kako se djeca, s teskim psihi6kim
poremedajima de56e nalaze u uvjetima
naruSenih obiteljskih odnosa i nepovoljnih
karakteristika lienosti oba roditelja, narodito
majke (Koller-Trbovi6, Ba5i6, 1988). U
istraZivanju karakteristika obitelji i djeteta
kao indikatora kasnijeg delinkventnog
pona5anja autori Kljai6,, Pri5lin, Bajer (1986)
nalaze, prema polozaju na jednoj dis-
kriminativnijoj f unkciji, grupe reZih
delinkvenata, posebno one koji koji su i kao
punoljetni podinili prekrsaje i krividna djeta,
a koje karakterizira izraziti nedostatak
roditeljske brige i znatni poremecaji u
ponasanju djeteta. Nedostatak brige za
odgoj i obrazovanje djeteta, izrazita
pasivizacija roditelja u tom smjeru, uz od-
bijanje djeteta i druge negativno aspektirane
stavove roditelja prema maloljetnicima
kojima se izricu neke odgojne mjere, daljnja
je karakteristika roditelja djece i omladine s
poreme6ajima u pona5anju (BaSi6, 1985).
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Prema jos jednom istralivaniu maloljetnih
delinkvenata potvrduju se vaznost primarne
socijalne sredine, jer se kroz analize
kanoni6kih faktora uodava smjer prema
kojem se djecu s manje problema na planu
ponaSanja moZe odekivati u takvoj
psihosocijalnoj konstelaciji maloljetnika i
njegove uZe socijalne sredine koia
predstavlja pozitivno jezgro i diji su napori
usmjereni u pravcu uklanjanna prvih
simptoma poreme6aja u ponasanju (Ba5i6,
1983). U sklopu istog istralivanja Momirovi6
i Poldrugadeva (1983) naglaSavaju pos-
tojanje ditavog sklopa psihosocijalnih stanja
maloljetnika na predominaciji utjecaja mik-
rosocijalne sredine maloljetnih
delinkvenata. lsti autori navode kako je
prema tome u prevenciji sociopatskog pa i
delinkventnog ponasanja maloljetnika,
snage druStva potrebno usmjeriti ka
saniranju obitelji u prvom redu ka podizanju
socioekonomskog statusa koji je u obitel-
jima maloljetnih delinkvenata relativno
nizak.
Pod socioekonomskim statusom treba
podrazumijevali s jedne strane ekonomski
status obitelji, a s druge strane 6itav spektar
okolnosti Zivota u obitelji koji proizlazi iz:
obrazovanja roditelja, zaposlenosti roditelja,
poloZaja roditelja na radnom mjestu, stam-
benog statusa, mobilnosli obitelji, poriiekla
roditelja, kulturne razine Iivljenja i dr.
U istraZivanjima se dobijaju podaci prema
kojima problemi na planu pona5anja stoje u
vezi s niZim socioekonomskim statusom
obitelji, kod toga treba imati na umu da se i
u tim obiteljima radi o sekundarnoj
"patologiji", odnosno utjecaju takvih uvjeta
Iivota u obitelji koji predstavljaju znadajnu
prepreku nesmetanom razvoju i socijalizaciji
djece. Naime, nepovoljne socijalno statusne
karakteristike obitelji direktno ili indirektno
utjedu na funkcioniranje obitelji i njenu rav-
noteiu. Direktno tako sto socijalno slatusna
obiljeija ostavljaju trajne efekte na
pona5anje odraslih dlanova obitelji, a time i
djece. Indirektno tako da je u takvim obitel-
jima mogu6e odekivati vede siroma5tvo u
podrudju bitnih stimulansa na razvoj i
socijalizaciju djeteta.
Ho5ekova i Podu5kova (1988) na ve6
spomenutom istra2ivanju poremedaja u
ponaSanju i uvjeta Zivota u obitelji
pred5kolske djece, a prema rezultatima
serije analiza varijance, izvode zakljudak da
nepovoljna konslelacija socijalnih dinilaca,
definirana ispodprosjednom kulturnom i
obrazovnom razinom roditelja,
ispodprosjednim ekonomskim statusom i
nedovoljnom cjelovitoS6u obitelji poveCava
vjerojatnost pojavljivanja poreme6aja u
ponasanju kod djece predskolske dobi.
U tom smislu i jedno strano istralivanje
(Garbarino i Serman, 1985) ukazuju kako
kod vede koncentraciie socioekonomsko
ugroZenih obitelji postoji ive6i rizik da dijete
bude zlostavljano i zanemarivano. Medu
delinkventnom djecom i omladinom ima
upravo znalan broj zlostavljane, a jos vise
zanemarivane djece. Za roditelje te djece
karakteristidno je dase regrutiraju iz krugova
osoba koje se prostituiraju i ski6u, slijede
agresivni alkoholidari, te oni koji nisu ni
alkoholidari ni prostitutke pa ipak s djecom
postupaju surovo (Hirjan, Singer, 1971).1
Justice i Justice (1976) posebno istidu
znacaj velike livotne krize roditelja na zlos-
tavljanje djece. Zato se kako kale Gajer-
Piacunova (1978) treba uzeti u obzir
mogu6nost sekundarne neurotizacije koia
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proizlazi iz odredenih socijalnih okolnosti u
kojima se nalazi ili se naSla suvremena
obitelj. Te okolnosti mogu biti vezane i za
mobilnost obitelji, jer promjene mjesta
prebivali5ta obitelji u izvjesnom smislu
doprinose njenoj destabilizaciji. Jedna od tih
okolnosti moZe biti i slozenost okolnosti
izazvanih radom roditelja u inozemstvu, za
vrijeme kojeg se u drugi plan stavlja briga i
zadovoljavanje potreba djeteta.
Posebne okolnosti Zivota u obitelji koje se
mogu smatrati rizikom za nastanak smetnji
na planu ponaSanja djece dolaze iz
podrudja strukture obitelji, njene cjelovitosti
necjelovitosti, nadopunjenosti, mijenjanja
razlieitih odgojnih sredina, zamjena za
obitelj i sl. U istradivanju Bujanovid-Pas-
tuovi6eve, Mejov5eka i Uzelca (1984)
potvrduje se znadaj strukturalno cjelovite
obitelji za pravilan rast i razvoj djetela i tok
njegovog Skolovanja. lstide se posebno da
je narodito Zivot maloljetnika samo s ocem
signalkoji nuzno iziskuje posebnu strucnu i
dru5tvenu osjetljivost i u smislu potrebnih
mjera prevencije i suzbijanja poremedaja u
ponasanju i poreme6aja toka Skolovanja. U
razmatranju strukture obitelji treba posebno
rasvijetliti razloge necjelovitosti i
funkcioniranje obitelji, jer se upravo u tim
okolnostima (npr. razvoda braka, odnosno
onoga Sto mu prethodi ili slijedi) nalazifak-
tore rizicnosti obitelji za rczvoj djeteta.
ldentifikacija navedenih faktora rizidnosti
obitelji za razvoj i socijalizaciju djeteta pos-
tavlja se kao znadajan zadatak i pred skolu,
koja pored obitelji jest vaZna socijalna
sredina djeteta u kojoj ono provodivelik dio
vremena. U okviru Projekta, 6ijije ovo samo
dio, priSlo se identifikaciji rizidnosti razvoja
djeteta i s osnova manifestacije pona5anja
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djeteta i s osnova funkcioniranja obitelji
(roditelja). U domeni rada osnosvne Skole
mora se na6i mogu6nosti djelovanja na
dijete ueenika, ali i na njegove roditelje
(obitelj). Prilome je va2no napomenuti kako
prvo mora.biti ispravno udinjena iden-
tifikacija djece u riziku, slijedi efikasan tret-
man (podloZan promjenama u toku izvedbe
ukoliko se pokaZe nedovoljno efikasan), a
na kraju su ne manje vaZna pitanja kadrova
i financijskih sredstava. Takvi programi su
tek u zadecima u naSim uvjetima, dok u
nekim razvijenim zemljama egzistiraju
razliditi programi (Offord, 1987), za razlidite
grupe djece is obzirom na dob (pred5kolski
i Skolski) i s obzirom na faktore rizidnosti
(razvod braka roditelja, smrt dlana obitelji,
delinkventne obitelji i sl.). Kao Sto se iden-
tifikacija rizidnosti odnosi i na dijete i na
obiteljiprogramise moraju usmjeriti kako na
dijete u uvjetima njegovog Skolovanja i in-
tenzivnog razvoja, tako i na obitelj koja
predstavlja znadajan "stup" razvoja djeteta.
U tom smislu razvijeni programi tretmana
obitelji poprimaju razmjere ukljudivanja
strudne dru5tvene, a ne samo strudne
Skolske, angaiiranosti.
Da bi se mogli identificiratifaktori rizidnosti
obitelji Skolske djece (odredenog uzrasta)
potrebno je neko vrijeme promatrati (pratiti)
uvjete Zivota u obitelji (sto je najdostupnue
nastavnicima) , Za one obitelji za koje se na
osnovi raznih faktora rizidnosti utvrdi da
djeluju u odredenom periodu Zivota djeteta,
treba zapodeti adekvatnu pomo6.
Ovaj rad ima za cilj uwrditi veze i smjer veza
izmeclu obiteljskih uvjeta Zivota udenika koje
su djelovale do dewrtog razreda osnovne
Skole i onih koji se odituju kod istih udenika
u peiom razredu osnovneSkole. Nataj nadin
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postoji ve6a vjerojatnosl identificiranja onih
faktora rizidnosti Zivota u obiteljizbog kojihje potrebno angaZirati raspoloZive
dru5tvene mehanizme. Kod toga se polazi
od pretpostavke da su obiteljske prilike
oznadene rizidnima za razvq djeteta imale
svoj kontinuitet, odnosno da se na osnovu
veza obiteljskih prilika sada i u pro5lim raz-
dobljima Zivota moZe govoriti o kumuliranju
pozitivnih ili negativnih faktora rizidnosti (is-




lspitivanje je izvr5eno na 464 udenika koji su
polazili peti razred u ovim osnovnim
Skolama grada Zagreba: "Gustav Krklec",
"Miloje Pavlovi6", "Ve6eslav Holjevac",
"Miroslav KrleZa", "N.H.Anka Butorac", U
uzorak su u5li udenici svih petih razteda,
odnosno svi udenici izabranih razreda u
pojedinim osnovnim Skolama.
Z.2.Uzorak varilabll
Podrudje obiteljskih prilika ispitanih udenika
ispitano je pomocu dva upitnika. Prvim Upit-
nikom o uvjetima Zivota u obitelji udenika -l
pokrivaju se prilike koje su se u obitelji
mogle registrirati do polaska djeteta u Skolu,
odnosno do petog |azreda, a drugim Upit-
nikom o uvjetimalivota u obitelji udenika - ll
pokrivaju se one prilike koje su utjecale na
Zivot u obitelji tokom petog razreda
Skolovanja udenika.
Prvim Upitnikom obuhva6eno je 20 varijabli:
Redni Varijabla Sitra
broi: variiable
1. S kim dijete Zivi do polaska
djeteta u Skolu zlDosK
2. Bradni status djeteta BRACNO
3. Blizanac BLIZAN
4. Da li roditeljilive zajedno
do polaska djeteta u Skolu ZADOSK





10. Rad roditelja u inozemstvu
11, Tko se bavio odgojem djeteta










12. Karakteristike mjesta odakle
potiede otac MJEOTA
13. Karakteristike mjesta odakle
potice majka MJEMAJ
14. Doseljenje obitelji u Zagreb DOSZGB
15. Dob djeteta u vrijeme
doseljenja u Zagreb
16. Kulturna razina obitelji KULPOR




19. Materualna pomo6 obitelji MATPOM














1. S kim udenik Zivi
2. RoditeljiZivi
3. Roditelji Zive zajedno
4. Roditeljirazvedeni
5. Broj djece u obitelji
6. Red rodenia
REDROP
7. Roditelji rade u inozemstvu
8. Tko se bavi odgojem djeteta










1 5. Prekomjerno konzumiranje
alkohola-roditelji
1 6. Prekomjerno konzumiranje
alkohola - drugi dlanod obitelji
17. Skitnja u obitelji






22. Aktivnost roditelja na
odgoju djeteta
23. Aktivnost roditelja na
obrazovanju djeteta
24. Roditeljise informiraju o
djetetu u skoli
25. Tko se pretezno bavi
odgojem djeteta
26. Roditelji savjetuju dijete
27. Roditelji nagraduju dijete
28. Roditelji postavljaju
prevelike zahtjeve djetetu
29. Dijete je pod cvrstom
kontrolom








34. Roditelji bioloski lisavaju
dijete
35. Roditelji potidu duete na
bavljenje sportom SPORTP
36. Roditelji potidu dijete na
kulturnoumjetnidkeaktivnosli KULUMP
37. Roditelji potidu dijete
na dru5tveno-korisne
aktivnosti DRUKOP
Procjenu stanja u obitelji i po jednom i po
drugom upitniku vr5ili su razredni nastavnici
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obitelji. Neke podalke (objektivnog tipa) raz-
rednicisu dobivaliod samih roditelja, druge
su uzimali iz dokumentacije Skole, atre6i su
rezultat vlastite procjene stanja pracenog
kroz dugogodi5nju suradnju s roditeljima.
2.3. Metode obrade podataka
Za utvrdivanje relacija promatranih prostora
uvjeta Zivota u obitelji ispitanih udenika
kori5tena je kanonidka i kvazikanonidka
korelacijska analiza (program QCCR Bos-
nara, Prota iMomirovi6a, 1984). Program je
napisan u SS meta ieziku za radunala
UNIVAC, a pohranjen je u Sveudili5nom
radunskom centru u Zagrebu pod Sifrom
SRCR SS-MAKRO. U radu su interpretirani
samo rezultati kanonidke korelacijske anal-
ize.
3. REZULTATI I DISKUSIJA
U odnosu na izabrani program obrade
podataka potrebno je napomenuti da 6e
analiza rezultata biti izvrsena samo na os-
novu kanonidke korelacijske analize dvaju
selova varijabli koje opisuju obiteljske
prilike udenika osnovnih Skola grada
Zagreba. Prvi set dini 37 varijabli koje
opisuju aktualne obiteljske prilike udenika
koji su se u vrijeme ispitivanja nalazili na
kraju petog razreda osnovne Skole. Drugi
set od 20 varijabli opisuje obiteljske prilike
udenika koje su egzistirale u vrijeme prije
polaska djetsta u Skolu, odnosno kroz prva
detiri razreda osnovne Skole,
Ekstrahirano je osam parova znadajnih
kanonidkih faktora (tabela 1). Prvi par
kanonidkih faktora je u vrlo visokoj
kanonidkoj vezi (0,93). I ostali parovi
kanonidkih faktora pokazuju relativno dobru
povezanost (od 0.75 do 0.40).
Tabela 1.





















Prvi kanoniCki faktor, u setu aktualnih
obiteljskih prilika (V razred osnovne Skole),
definiraju varijable iz nekoliko podrudja
funkcioniranja obitelji (tabela 2). Tako je
uo6ljiva strukturna cjelovitost obitelji (uCenik
livi s oba roditelja, roditelji Zive zajedno u
vrijeme ispitivanja, roditelji nisu razvedeni),
adekvatni stambeni uvjeti (vlasnik stana ili
ku6e), ne poreme6enost odnosa u obitelji,
AngaZman oko odgoja djeteta preuzimaju
oba roditelja.
Takvoj strukturi obiteljskih prilika prvog seta
varijabli odgovara slijede6a struktura
varijabli drugog seta (tabela 3) koje opisuju
obiteljske prilike prije petog razreda os-
novne Skole: roditelji nisu razvedeni,
socijalno za5titnih intervencija nije bilo, kao
ni bilo kakve evidencije u slulbi socijalne
zastite, roditeljisu livjelizajedno i do polas-
ka djeteta u Skolu - sto zna6i da je udenik
livio s oba roditelja.Obiteljske prilike u oba
promatrana vremenska razdoblja mogu se
definirati kao stabilna i funkcionalna cjelovita
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dru5tvenom intervencijom jer odnosi u
obitelji nisu poremeCeni. To bi znaeilo da
takva obitelj predstavlja kvalitativno dobre
uvjete razvoja djeteta , a ne rizienu sredinu,
kao Sto je vidljivo iz prije navedenih
istrazivanja. Kod loga je vazno istaknuti kon-
tinuiranost toka povoljnih uvjeta Zivota u
obitelji, 5to je takoder vazan indikator
uspjeSne socijalizacije djece.
Kod definiranja drugog kanoniekog faklora
u prostoru prvog seta varijabli (tabela 2)
sudjeluje vedi broj varijabli koje intencional-
no mjere: strukturu obitelji, socioekonomski
status, patologiju obitelji i angaziranost
roditelja u odgoju i obrazovanju djeteta. U
strukturi obitelji prevladava podatak da se u
obitelji nalazi jedno dijete, obitelj je dobro
situirana (stan adekvatan, posebna soba za
udenje, visoki mjesedni prihodi), nema naz-
naka poremecenosti odnosa ili prisustvo
sociopatoloskih oblika ponasanja odraslih
dlanova obitelji, odgojem djeteta bave se
oba roditelja na zadovoljavajuCi nadin (infor-
miraju se u Skoli, savjetuju, nagraduju, ne
opravdavaju neprihvatljive postupke
djeteta, potidu dijete na korisne aktivnosti,
ne kaZnjavaju). Ovaj dio kanonidkog faktora
mogao bi se imenovati kao dobro situirana
i briZna obitelj s jednim djetetom.
U prostoru drugog seta varijabli istog
kanonidkog faktora (tabela 3) nalaze se
varijable obitelji kao Sto su: povoljna kultur-
na razina obitelji, odsustvo bilo kakve
evidencije ili oblika socijalno zastitne inter-
vencije u obitelji roditelji visoko obrazovani,
od rane mladosti oba roditelja stanovnici
Zageba (ili nekog drugog centra
Republike).
Ovaj kanonidki faktor mogu6e je kao i prvi
kanonicki faktor promatrati kao pozitivnu
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konstelaciju obiteljskih prilika u kojima raste
i razvija se dijete - udenik osnovne skole,
Tre6i kanonidki faktor u prostoru aktualnih
obiteljskih prilika udenika (prvi set - tabela 2)
definiran je varijablama donekle
poreme6ene strukturne cjelovitosti obitelji i
zadovoljavajuCih indikatora socio-
ekonomskog statusa, te odsustva
sociopatoloskih oblika ponaSanja roditelja s
jedne strane i aktivnosti roditelja ( i zamjena
za roditelje) na odgoju i obrazovanju djeteta
s druge slrane. Takva konstelacija
omogu6ava zakljudak o relativno zadovol-
javaju6im okolnostima Zivota u obitelji uz
istovremeno prisustvo nepotpune obitelji
koja je vjerojatno pro5irena drugim
dlanovima (djed, baka i dr.)
U drugom setu varijabli (obiteljske prilike
udenika prije petog razreda osnovne Skole -
tabela 3) znadajne projekcije postizu ove
varijable: otac i majka vi5eg obrazovanja,
roditelji nisu Zivjeli zajedno do polaska
djeteta u skolu, dijete zivjelo s jednim roditel-
jem ili u nadopunjenoj obitelji (oduh,
madeha, djed, baka i sl.).
Gledano taksonomski ovako strukturiran
tre6i par kanonidkih faktora opisuje struk-
turalno deficijentnu obitelj sa zadovol-
javaju6im socijalnim statusom. Premda se
radi o nepotpunoj obitelji ovako
funkcioniranje obitelji ne mora biti svrstan u
grupu rizidnih obitelji ukoliko nema nekih
drugih razlogazalo. Kada bi to bile razorene
obitelji kako se to obidava nazvati u stranoj
literaturi, onda bitakve obitelji bile potencijal-
na opasnosl za razvoi nekih oblika
poreme6aja u pona5anju (npr. bjeZanje iz
ku6e, skitnja i sli6no) kako to nalazi Rankin
(1983). Medutim, pozornost strudnih rad-
nika Skole je dobrodosla jer je samo blizi
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kontakt s roditeljima znadajan u prevenciji
delinkvencije (Swain, 1 983).
Osnovna karakteristika e etvrtog
kanonidkog faktora u prostoru prvog seta
varijabli (tabela 2) jest aktualni boravak jed-
nog ili oba roditelja u inozemstvu, za koje
vrijeme se odgojem djeteta bave druge
osobe. Daljnja karakteristika odnosi se na
odsuswo sociopatoloskih oblika ponaSanja
roditelja uz neke indikatore slabijeg stam-
benog statusa,
Takvu strukturu potvrduju ivarijable koje su
znadajno proicirane na ovaj kanonidki fak-
tor, a pripadaju drugom setu varijabli (tabela
3). Osim rada u inozemstvu za koje vrijeme
se netko drugi bavi odgojem djeteta, radi se
o roditeljima dija je obrazovna i kulturna
struktura niska. Premda nema eviden-
tiranosti obitelji u sluZbi socijalne za5tite i
nisu poduzimane socijalno za5titne inter-
vencije prema obitelji, ostaje da se razmisli
u svakom pojedinom sludaju djeteta -
udenika u kojoj mjeri i u kojem smjeru treba
usmjeriti akciju unutar skole. Pomo6 koju je
potrebno pruziti djetetu koje Zivi u takvim
uvjetima kompenzacija su za roditeljsku
brigu.Roditelji angalirani oko drugih "vrijed-
nosti", te boravak djeteta u nedovoljno
stimulativnoj okolini dovoljni su pokazatelji
rizidnosti r azv oja takvog djeteta.
Petim kanonidkim faktorom u prostoru ak-
tualnih obiteljskih prilika (tabela2) definirase
obitelj s ve6im brojem djece. Koja Zivi u
podstanarskom odnosu. lako se oba
roditelja bave odgojem djeteta, edukativna
sposobnost roditelja nije na nekoj razini
(npr. roditelji upotrebljavaju fizidku kaznu u
odgoju djeteta).
Obja5njenjem prostora varijabli kojima se
opisuju obiteljske prilike djeteta - udenika
prije polaska u peti razred osnovne Skole
(tabela 3) zaokruiuje se u globalu "slika"
opisivanih obitelji u prvom setu varijabli
petog kanonidkogfaktora. U tom prethodno
promatranom prostoru obitelj je doselila u
Zagreb i lo u vremenu polaska djeteta u
Skolu ili neposredno prije toga. Kulturna
razina obitelji oznadena je nepovoljnom.
Rizidnost razvoja djeteta u ovako opisanim
obitelj i ma pr oizlazi iz destabi I izacije obitelji,
koja je u izvjesnom smislu posljedica prom-
jena mjesta prebivaliStaobitelji, naglih prom-
jena, privikavanja na nove uvjete Zivota
(podstanarski odnos, zaposlenje, nova
sredina). To sto prolazi obitelj doseljavajudi
iz sela u grad nekiautori (Iodorovi6, 1970)
poistovje6uju s krizom kroz koju prolazi
obitelj. Obitelj za koju je karakteristidna
nepovoljna kulturna razina nalazi se u jo5
vedim problemima, jer se na inade neadek-
vatne uvjete Zivota sekundarno javljaju novi
problemi, koje najdeS6e takva porodica
sama nije u stanju prebroditi. Posljedice na
dijete jesu direktne jer je iono samo izloZeno
svim "krizama" svog integriranja u novu
sredinu, ali i indirektno preko obitelji koja je
takoder u krizi i u to vrijeme pruZa malo
stimulansa djetetu.
Premda samo ovakvo tumadenje Zivota
doseljenih obiteljine mora biti u potpunosti
odgovaraju6e za svaku doseljenu obitelj,
ipak treba uzeti u obzir podatak prema
kojemu je oko 40/o uzorka dj6ce obitelj
doselila u Zagreb iz mjesta s razlicitim karak-
teristikama,
Sesti kanonidkifaktor u prvom setu varijabli
(tabela 2) definiran je inozemstvom roditelja,
velikim brojem djece u obitelji (od koje je
ispitivano dijete cetvrto ili peto dijete),
povoljnim stambenim statusom,
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osudivanosti majke i bioloskim liSavanjem
djeteta. Te aktuelne okolnosti Zivota u obitelji
povezane su s okolnostima prije, preko
varijabli dije su znacajne projekcije na Sesti
kanonidki faktor dosegnute u prostoru
drugog seta varijabli (tabela 3). Dakle u
vremenu prva cetiri razrcda osnovne Skole
udenika i prije ukljudivanja djeteta u Skolu
ovaj faktor je definiran: radom jednog
roditelja u inozemstvu, odgajanjem djeteta
koje je prepu5teno drugim osobama,
pruZanjem materiialne pomo6i obitelji,
nepotpuno5du obitelji jo5 prije polaska
djeteta u Skolu, jer roditelji nisu Zivjeli zajed-
no, a dijete je zivjelo s djedom ili bakom ili
dak izvan obitelji.
Rizidnost ovako strukturiranih obitelji prois-
tide iz nekoliko rizi6nih faktora: rada roditelja
u inozemstvu, deficijentne obitelji, nebrige ili
neadekvatne brige roditelja za dijete, te
osudivanosti majke. Zbog ugrolavaju6ih
uvjeta Zivota djeteta u ovako opisanim
obiteljima nuZna je angaZiranost sluzbi
socilalne za5tite prema pomo6i i obitelji i
djetetu (djeci), ali i pomocitoj dieci u samoj
5koli.
U dijelu sedmog kanonidkog faktora kojije
opisan prvim setom varijabli (tabela 2) istidu
se ove varijable: otac i majka alkoholidari,
majke i ostali dlanovi obitelji osudivani, prim-
jena drustvene izolacije djeteta, oprav-
davanje i podrZavanje neprihvatljivih
postupaka djeteta.
Aktualnim uvjetima Zivota u obitelji s ob-
zirom na znadajnu korelaciju s drugim
setom varijabli (tabela 3) prethodile su ove
karakteristike obitelji: nepovoljna kulturna
razina, Zivot djeleta prije polaska djeteta u
Skolu s jednim roditeljem, s djedom i bakom
ili izvan obilelji, zaposlenost oca, nezapos-
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lenost majke, ne doseljavanje obitelji.
lz'azilo nepovoljne okolnosti Zivota djeteta u
obitelji opisane ovim kanonidkim faktorom
odredene su prisustvom alkoholizma i
kriminalitetom odraslih dlanova obitelji,
upotrebom neadekvatnih
odgojnih postupaka prema djetetu,
deficijentno56u obitelji, te nepovoljnom kul-
turnom razinom. Najdirektnije utjecaje koje
na dijete vr5e roditelji dolaze iz odnosa
roditelja prema djeci (dru$wena izolacija
djeteta i opravdavanje njihovih neprih-
vatljivih postupaka, preko pruZanja losih
primjera od strane roditelja, te ukupnim od-
nosima naru5enih alkoholizmom, koji
vladaju u obitelji). Sve to karakteristika je u
ovom kanonidkom faktoru opisanih okol-
nosti u kolima se dijete razvijalo ili se i sada
razvija. S obzirom na, u uvodnom dijelu
opisane faktore rizidnosti, ovako definirane
uvjete Zivota u obitelji moie se smatrati
krajnje rizidnima za nesmetani razvoj i
socijalizaciju djeteta u ranom Skolskom
periodu.
Posljednji osmi kanonidki faktor u prostoru
varijabli koje opisuju obiteljske prilike u
vrijeme ispitivanja (tabela 2) definiraju
varijable razliditih podrudja mjerenja. Tako
se uz dobre odnose u obitelji i ne prisustvo
svada nailazi na nerad u obitelji. Jedan
roditelj radi u inozemswu, u obitelji postoji
samo jedno dijete, kojeg roditelji potidu na
sportske aktivnosti, ali se istovremeno ne
informiraju o napredovanju djeteta u Skoli.
U vremenu prije petog raz(eda osnovne
Skole ovaj kanoni6ki faktor obiteljskih prilika
udenika (tabela 3) definiran je: zaposlenom
majkom, viseg obrazovanja, kojoj je
pruZena pomod pri zapo5ljavanju, dijete je
vanbradno, majka je radila u inozemstvu,
,l
t\-.
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kroz koje vrijeme je dijete bilo odgajano od
strane drugih osoba. Toj konstelaciji se
pridruluje procjena nepovoljne kulturne
razine obitelji.
Veza izmedu ovog para kanonidkog faktora
je relativno niska (0.40) ali znadajna. To je
razlogom donekle otetanom tumadenju
veza i prepoznavanju faktora kao cjeline.
Jasno je da se u osnovi radi o vanbradnom
djetetu, 6ija je majka donekle problematidna
(sklona neradu - zbog dega je bilo pomo6i
pri zapo5ljavanju), vi5eg obrazovanja, ali
opdenito nepovoljne kulturne razine obitelji.
Mogu6e je ipak zakljuditi kako su upravo
navedeni elementi mogu6i rizi6ni momenti
koji mogu imati odraza na razvoj djeteta i
njegovu socijalizaciju, njegov uspjesan tok
Skolovanja kao Sto to i potvrduju mnoga
istraZivanja delinkventne populacije djece i
omladine. Treba naglasitidato nije sludajsa
svakim vanbradnim djetetom i njegovom
obitelji, da zato moraju biti ispunjeni i drugi
preduvjeti. Znadi da se mora procjenjivati
sklop negativno aspektiranih cinilaca, a ne
samo njegovi pojedina6ni konstitutivni
elemenli.
4. ZAKLJUEAK
Na uzorku djece ukljudene u redovne os-
novne Skole (V razred) grada Zagreba
pokuSalo se uNrditi relacije obiteljskih prilika
u vrijeme ispitivanja u relaciji s obiteljskim
prilikama prije ukljudivanja djeteta u Skolu,
odnosno do detvrtog razreda osnovne
Skole.
Strukturu obiteljskih prilika u ovom
istraZivanju procjenjuje se dakle, kroz
kanonidke faktore jer se traze veze izmedu
obiteljskih prilika sada (u petom razredu) i
obiteljskih prilika prije.
Rezullati kanonidke analize potvrcluju pos-
tojanje veza medu promatranim prostorima
obiteljskih prilika. Te veze su relativno visoke
i ocituju se kroz 8 znacajnih kanonidkih fak-
tora. Pregledom strukture pojedinih parova
kanonidkih faktora zapataju se takve veze,
a time i powrduje pretpostavka od koje se
krenulo u ispitivanje, koje upu6uju na
kumulirano djelovanje "istovjetnih" pozitiv-
nih ili negativnih okolnosti obiteljskog Zivota
u istom kanonidkom faktoru. To znadi da se
na izvjestan nadin mogu predvidatiokolnos-
ti obiteljskog livota ako se poznaju neke
okolnosti koje su djelovale u odredenom
vremenskom razdoblju. Takva procjena u
sludaju kombiniranja pozitivnih okolnosti
Iivota u obitelji znadi i djelovati na dijete u
pravcu stimuliraju6eg i odgovaraju6eg raz-
voja djeteta. Naprotiv, kumuliranje negativ-
nih okolnosli obiteljskog tivota jasan je
pokazatelj utjecaja i duZine djelovanja na
d{ete onih faktora kojise u strudnoj literaturi
ovog podrudja oznadavaju rizidnim za nz-
voj djeteta.
Osam parova kanonidkih faktora obiteljskih
prilika udenika, do ukljudivo i petog razreda
osnovne skole, u ovom ispitivanju mogu6e
ie identificirati kao:
- strukturno stabilna ( cjelovita) obitelj,
- obitelj s jednim djetetom i dobrim
socioekonomskim statusom,
- nepotpuna obitelj s angaliranos6u i
brigom za dijete,
- obitelj inozemaca niskog obrazovanja i
kulturne razine,
- obitelj doseljenika s ve6im brojem djece,
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- nepotpuna obitelj, inozemstvo, velik broj
djece i osudivanost roditelja,
- obitelj sa sociopatoloskim pojavama i
lo5om brigom za dijete
- obitelj s vanbradnim djetetom -
problematidna maika.
Ako se osim kroz identificirane kanoniCke
faktore promatraju i marginalne frekvencije
nekih varijabli aktualnih obiteljskih prilika
udenika dobija se potpuniji uvid. Oko 15%
ispitane djece livi u nepotpunim, nadopu-
njenim obiteljima ili okolnostima zamiene za
obitelj. Kod 10% te djece razlog zasto ne Zive
s oba roditelja pripisuje se razvodu roditelja.
Jedan ili oba roditelja rade u inozemstvu u
oko 1.4/o obitelji. Odnosi u obitelji donekle
su ili potpuno poreme6eni u oko 16% obite-
lji, a svade i fizi6ka razradunavania u oko
22o/o obilelii.
Prisustvo alkohola bez obzira tko se
alkoholizira ocjenjeno je u oko 7% obitelji.
Osudivanost je prisutna (bez obzira na to tko
je od odraslih dlanovaosudivan) u oko2.6%
obitelji. Drustvena izolacija djeteta od strane
roditelja primjedena je u 6.5% obitelji, a
biolo5ko li5avanje (krajnji oblik nebrige
roditelja) u oko 0.7o/o obitelji.
Ove konstatacije, gledano zajedno, lasno
ocrtavaju svu sloZenost
prostora koji se proudava. SloZenost po
tome Sto se, na osnovu znanstvenih, a
napose strudnih uvida, tek treba pri6i iden-
tificiranju rizidnih faktora obitelji, iden'
tificiranju konkretnih obitelji, iznalaZenju
adekvatnih tretmana za takve obitelji i dijete,
pradenju i evaluiranju rezultata tih trelmana,
unapredivanju rada adekvatnom i per-
manentnom edukacijom kadra (u okvirima
Skole narodito) isl.
U okvirima ovog Projekta zacrtane su
navedene etape rada i u torne je praktidna
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FAMTLY CIRCUMSTANCES IN DIFFERENT PRIMARY SCHOOL CIASSES AS RISK
FACTORS FOR CHILD'S DEVELOPMENT
Summary:
Family circumstances have been redistered continiously before schooling and especcially forthe fifth
gradeof primary school, anthesample of 464 primary school pupils in Zagreb.Investigation was carried
out with two questionaires about family life conditions and in two observed time periods.
The relations between famity circumstances in these two time periods, were analyzed through the
canonic correlation analysis (Ihe QCCR Program, without the quasicanonic analysis).
The signilicant connection between observed family circumstances oocured in eight pairs ol
quasicanonic factors. The connection between pairs of canonic factors points out cummulation of risk
factors from one to another observed period of family circumstances. The same can be stated for no-risk
factors, or speaking in other words, for those factors which in a certain way 'guarantee' the successfull
child's socialisation.
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